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В войне не бывает выигравших 
 – только проигравшие. 
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Война…. Какое страшное слово! Сколько боли, горечи, ужаса,. У 
меня это слово ассоциируется со смертью. Я никогда не могла 
понять: в чем заключается смысл войны? За что воюют люди? Ради 
чего нужно пережить столько горя? Не вижу причин, которые могут 
оправдать миллионы загубленных жизней. Дети остаются без отцов, 
жены без мужей, матери без сыновей, сестры без братьев. Целые 
города стираются с лица земли в прямом смысле. Так неужели люди 
не могут договориться и достичь мира без оружия? Ведь нет ничего 
дороже, чем жизнь! 
Много лет отделяет нас от Великой Отечественной войны, 
которую можно по праву назвать священной. Ведь все люди стали 
на защиту своей Родины, не испугавшись шальной пули, мучений, 
плена и многого другого. Советских людей не сломила даже 
внезапность нападения ранним утром 22 июня 1941 года. Гитлер 
рассчитывал на быструю победу, как во многих странах Европы, 
сдавшихся и покорившихся ему практически без сопротивления. 
Наши же предки сплотились и шли вперед освобождать от врага 
землю, на которой они родились и выросли. Верно отмечал в свое 
время Ги де Мопассан: «Война – варварство, когда нападают на 
мирного соседа, но это священный долг, когда защищают родину». 
Особенно сильно тема войны прозвучала в советской 
литературе. Такие авторы, как М. Шолохов, Б. Васильев, 
К. Симонов, В. Быков, А. Твардовский стремились раскрыть 
моральные качества советского человека, воспитывая любовь к 
Родине и ненависть к врагу. Они писали о подвигах наших 
прадедов, о смерти и надежде, о горе и радости, о желании жить и 
самопожертвовании ради других, о том, какой была эта война и чем 
пришлось за нее заплатить. Наши прадеды лишились спокойствия и 
счастья в юности, предоставив многим последующим поколениям 
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такую возможность. «Цена войны написана аккуратными буквами 
на тысячах табличек, установленных над солдатскими могилами» – 
писал Джордж К. Маршалл. 
Мне очень нравится повесть Б. Васильева «А зори здесь тихие». 
Героини повести – пять девушек, которые должны задержать 
немецких диверсантов. Они выполнили свой долг, но все погибли. 
Погибли героически. Юные, красивые, смелые, веселые и озорные. 
А ведь им так хотелось жить, любить, выходить замуж, рожать 
детей. Я и мои подруги сейчас примерно в возрасте Жени, Риты, 
Гали, Сони и Лизы. Не представляю себя на их месте, по телу бежит 
дрожь. Наверное, у сегодняшней молодежи другие ценности. А 
может я и не права, возможно, это только кажется и окажись мы в 
тех обстоятельствах, достойно защищали бы свою Родину. 
Наверное, у героинь повести Бориса Васильева не было другого 
выбора, потому что они сражались за свою свободу, за возможность 
жить под мирным небом.  
А сколько сил и мужества было у молодых девчонок, которые 
служили медиками, выносили с поля боя на себе раненых солдат. 
Сколько веры они несли за собой, даря ее раненным! Мужчины шли 
смело в бой, закрывая своей грудью тех, кто был в тылу, свои дома 
и семьи! Дети и женщины трудились на заводах у станков, 
производя боеприпасы. Великая Отечественная война показала, 
насколько силен советский народ.  
В голове не укладывается, как пережили жители Ленинграда 
страшную блокаду. А Освенцим?! Узники лагеря уничтожались в 
крематориях, гибли из-за нечеловеческих условий жизни, 
наказаний, эпидемий и медицинских экспериментов. Об ужасах 
второй мировой войны можно говорить бесконечно. Наверное, нет 
ни единого дома, в который бы не пришло горе в те годы. Кто-то 
получал от почтальона страшный конверт с похоронкой, кто-то всю 
жизнь страдал от неведения и напрасного ожидания. Судьбы 
многих людей так и остались невыясненными. О том, что 
испытывали в годы войны, могут рассказать те, кто еще живы. С 
каждым годом свидетелей и участников тех событий становится все 
меньше. Но их подвиг будет жить в наших сердцах. 
Несмотря на то, что сегодня существуют разные мнения о 
модели поведения в годы страшной войны, необходимо понимать: 
наши предки по-другому не могли поступить, они сражались за 
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свое: свою жизнь, свою честь, свою свободу, свою Родину. Мне не 
дает покоя тот факт, что войны начинают сами люди. А ведь мы все 
одинаковые, хотим одного и того же, независимо от 
национальности. Мою прабабушку и много ее сверстников в 14 лет 
угнали в Германию. Там она помогала по хозяйству богатой 
немецкой семье. Они не только не обижали ее, но и многому 
научили. Прабабушка рассказывала моей маме и бабушке, что это 
обыкновенные люди, они тоже были против войны, но от них 
ничего не зависело, за них все решили те, кто у власти. На ум 
приходит высказывание Ги де Мопассана: «Всякий стоящий у 
государственной власти обязан избегать войны точно так же, как 
капитан корабля избегает крушения». Получается, что несколько 
человек принимают такое страшное решение, от которого в 
дальнейшем зависит судьба огромного количества людей. 
Мою вторую прабабушку в Германии от тифа вылечил немецкий 
доктор. И даже немецкие солдаты зачастую хорошо относились к 
нашим детям, как, впрочем, и наши солдаты к их детям. Но история 
преподносит нам и много других примеров. Когда детям пришлось 
видеть настоящий ужас. Например, часто фашисты стреляли в детей 
просто для забавы. Они это делали только для того, чтобы 
посмотреть, как те в ужасе разбегаются. На войне дети разучились 
плакать. Если они попадали к фашистам, то быстро понимали, что 
плакать нельзя, иначе застрелят.  
Для нашего поколения война – это лишь история из далекого 
прошлого. Но эта история заставляет задуматься о происходящем в 
современном мире. Задуматься о том, что мы не должны допустить 
еще одной войны и доказать героям-солдатам, что они не зря 
полегли в землю, что не зря их кровью пропитана почва! Я хочу, 
чтобы каждый помнил, какой ценой досталась эта нелегкая Победа 
и тот мир над головой, который сейчас у нас есть! Хочу, чтобы 
наши потомки счастливо жили под мирным небом и никогда не 
узнали ужасов войны. Не зря говорят, что лучшие войны в истории 
человечества – те, которые человечеству удалось избежать. 
Мы всегда будем помнить о подвиге своих предков в годы 
Великой Отечественной войны. Вечная слава героям, павшим в 
боях за свободу и независимость нашей Родины! 
 
 
